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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO n. 1/2019
Processo SEI/STJ n. 221/2019. Termo de Permissão de Uso n. 1/2019. Permitente: 
Superior Tribunal de Justiça (CNPJ/MF: 00.488.478/0001-02). Permissionária: 
Telefônica Brasil S.A. (CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62). Objeto: Permissão de uso, a 
título precário e gratuito, de espaço físico das dependências do Superior Tribunal de 
Justiça para instalação de Estação Rádio Base e acessórios, visando à disponibilidade 
total dos canais de voz/dados da prestação de serviços de telefonia móvel. Vigência: A 
partir da data da assinatura, 15/2/2019, sendo outorgada em caráter precário e gratuito, 
podendo ser revogada unilateralmente a qualquer tempo, observadas as condições de 
oportunidade e conveniência, mediante simples notificação à permissionária, sem que lhe 
caiba o direito de reclamar qualquer indenização ou retenção por benfeitorias, ainda que 
necessárias. SIGNATÁRIOS: Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral do STJ, Paulo 
Henrique Parente de Azevedo e José Claudio Arcari Filho, procuradores da Telefônica 
Brasil S.A.
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